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I.
Jawab !!qA (3) soalan sahaja.
Blncangkan Dengapa
natapelajaran teras
dan bukannya sebagai
Geografi per
dalam kurlkulun
natapelajaran pi
lu dijadikan sebagaiSekolah Menengah Atas,lihan senata-mata.
Geografi
daripadayang akan
( 100 narkah)
2- Katakan anda bercadang untuk nenubuhkan sebuah bilik sunberkhusus untuk natapelajaran geografi. Bincangkan bagainanaanda dapat nengatasi halangan-halangan yang nungkin tinbuldari berbagai pihak, terutama guru-guru dan-pengetua sekolah.
( 100 narkah)
Bincangkan peranan 6uru geografi di luar bilik darJah dan dtluar sekolah.
( f00 narkah)
3.
4. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh persatuanSekolah sering nendapat sambutan yang agak dingin
nurid-nurid sekolah. Cadangkan Iangkah-langkah
anda anbil untuk nengatasi nasalah ini.
t
5.
( f00 uarkah)
Delan proses pengajaran-pembelajaran geograf,i, naealahpersepsi, inaginasi, dan halangan sr.lb-budaya sering aenjadifaktor utama yang nenghalangi keberkesanan pengajarin guru.
B incangkan.
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( f00 narkah)

